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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Membuat sebuah buku illustrasi mengenai mahluk luar angkasa yang tercatat dan 
pernah di laporkan di beberapa tempat di dunia, yang kemudian menjadi buku 
referensi rekaan wujud dari mahluk tersebut. 
 
METODE PENELITIAN 
Dengan pencarian melalui buku referensi, wawancara dan interaksi langsung dengan 
narasumber. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Menambah wawasan dan mengetahui wujud rekaan mengenai mahluk luar 
angkasa yang pernah mengunjungi manusia dan pernah tercatat. 
 
KESIMPULAN 
Mampu menjawab pertanyaan masyarakat akan wujud dari mahluk luar angkasa serta 
dapat di jadikan sebagai buku referensi akan keberadaan mereka di bumi 
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